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ABSTRAKSI 
Audit pemasaran adalah kegiatan untuk melakukan penilaian atas kegiatan 
pemasaran yang dilakukan perusahaan. Penilaian tersebut diharapkan mampu 
memberikan infonnasi bagaimana posisi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan 
apakah sudah mencapai kinerja sesuai dengan yang diharapkan atau belum. 
Audit pemasaran juga memampukan untuk mengetahui infonnasi kelemahan 
dan kekurangan dari kegiatan pemasaran, sehingga gagal mencapai kinerja yang 
diharapkan. Informasi tersebut akan membantu untuk melakukan perbaikan di masa 
mendatang. 
Audit pemasaran yang dilakukan secara berkelanjutan mendatangkan adanya 
proses perbaikan secara berkelanjutan dari setiap temuan kelemahan dan kekurangan 
operasi kegiatan pemasaran, guna mencapai kinerja yang sempuma sesuai dengan 
harapan di masa mendatang. 
Audit pemasaran yang ideal membutuhkan auditor sebagai pelaku kegiatan audit 
pemasaran yang independen atau bebas dari pengaruh pihak manapun juga. 
Independensi auditor akan mendatangkan temuan-temuan yang sifatnya obyektif, 
sehingga perbaikan yang dilakukan berdasarkan temuan menjadi tepat sasaran. 
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